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EDITORIAL
Este número da revista Alimentação Humana é inteiramente dedicado a resumos de trabalhos aceites e apresen-
tados como comunicações livres no Nono Congresso da SPCNA que decorreu no Porto em 16 e 17 de outubro. 
Atendendo às difíceis condições económicas a SPCNA optou por organizar o seu Primeiro Congresso Low-Cost 
de Nutrição, de modo a dar continuidade a um dos objetivos da sociedade, ser um fórum de apresentação e 
discussão de resultados de investigação assim como de atualização dos grandes temas da alimentação e da 
nutrição. Muitos estudantes de nutrição e também de dietética, muitos profissionais de saúde, principalmente 
nutricionistas, recém formados ou com vasta experiência profissional, participaram ativamente no congresso. 
Dos trabalhos apresentados como comunicação oral ou poster apresentam-se seguidamente os 29 resumos 
aprovados pelos revisores da revista Alimentação Humana e que se distribuem pelas diversas áreas das Ciências 
da Nutrição e Alimentação.
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